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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat perbedaan 
kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan dimensi bukti langsung (tangible), 
kehandalan (reability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) dan 
empati di Puskesmas Jambon dan Puskesmas Sampung. Kemudian tujuan dari 
penelitian ini adalah terdapat perbedaan kepuasan pasien pada pelayanan 
kesehatan dimensi bukti langsung (tangible), kehandalan (reability), daya tanggap 
(responsiviness), jaminan (assurance) dan empati di Puskesmas Jambon dan 
Puskesmas Sampung. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah masyarkat yang menjadi pasien pada pelayanan kesehatan di 
puskesmas Jambon dan puskesmas Sampung, dengan jumlah sampel sebanyak 
100 responden yang terdiri dari 43 pasien puskesmas Jambon dan 57 pasien 
puskesmas Sampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan 
angket. Teknis analisis yang digunakan adalah uji paired samples t-test dan 
independent samples t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) bahwa nilai rata-rata 
harapan dan kenyataan puskesmas Jambon adalah 18 > 14,26 dengan nilai 





harapan dan kenyataan di puskesmas Jambon. nilai rata-rata harapan dan 
kenyataan puskesmas Sampung adalah 15.61 < 16.37 dengan nilai signifikan 
0.688 > 0.05 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada harapan 
dan kenyataan di puskesmas Jambon. Artinya  harapan pasien pada puskesmas 
Jambon dan puskesmas Sampung sudah terpenuhi.(2)Terdapat perbedaan 
kepuasan pasien pada dimensi  tangible -1.7209 > -3.2807, daya tanggap 
(responsiviness) -0.8605 > -1.9298, jaminan (assurance) -3488 < -2.0000, empati -
0.8685 > -2.0175. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan 
kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan yang signifikan pada puskesmas 
Jambon dan puskesmas Sampung. Sedangkan pada dimensi kehandalan (reability) 
-1.5581 > -2.0526 dengan nilai sigma 0.331 > 0.05. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan di 
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